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EDITORIAL
Os Cadernos de Graduação da Faculdade Integrada de Pernambuco, neste número, 
está lançando seu segundo número de edição. Configura-se como um trabalho de Produ-
ção de cunho científico, dos docentes e discentes da Faculdade Integrada de Pernambuco 
(FACIPE), e têm como missão publicar textos de caráter temático “dirigidos a comunidade 
acadêmica do Ensino Superior com o propósito de abordar questões que se colocam como 
atuais e significativas nesse campo de atuação”. 
Os temas são os mais diversos, e a coletânea de cada volume sempre focaliza uma 
temática, de forma a ter várias abordagens e contribuições de autores diversos – em 
alguns casos, de outras Instituições de Ensino Superior.  
Os procedimentos sobre a aprovação da proposta do tema seguem um conjunto 
de normas claramente definidas. Os Cadernos de Graduação conta com duas áreas: 
Ciências Humanas e Sociais como também Ciências Biológicas e da Saúde.
Os artigos procuram trazer contribuições as mais diversas, desde reflexões e con-
tribuições teóricas ao tema abordado, estado vigente de determinado assunto, resul-
tados de pesquisas teóricas ou empíricas, estudos quantitativos e qualitativos etc. Nos 
dois números encaminhados para análise e posteriormente publicados, observou-se a 
presença de dez autores integrados a Facipe e dois autores de outras IES, o que denota 
diversidade na captação de artigos.
Os Cadernos de Graduação objetiva mostrar aos discentes e docentes, estes en-
volvidos como personagens principais do processo de Ensino e Aprendizagem do En-
sino Superior, como a pesquisa auxiliam na formação e na aquisição de conhecimento, 
afastando qualquer visão equivocada sobre a prática científica. Ao travarmos discussões 
das diferentes dimensões de conhecimento, estamos possibilitando a existência de no-
vos caminhos que levam nossos docentes e discentes a esmerar-se na sua formação 
acadêmica profissional, por meio da pesquisa.
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